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Stellingen behorend bij het proefschrift 
Chlamydia trachomati s
Identi fying women with tubal factor subferti lity
Janneke den Hartog
Maastricht, 16 juni 2010
1. Het toevoegen van het hoog-sensiti eve CRP aan de Chlamydia trachomati s IgG anti -
stof test (CAT) verbetert de voorspellende waarde van de CAT voor tubapathologie. 
(dit proefschrift )
2. Chlamydia pneumoniae draagt niet bij aan het ontwikkelen van tubapathologie. 
(dit proefschrift )
3. Het enige bewezen nut van hysterosalpingograﬁ e is het ferti liteitsbevorderende ef-
fect. (dit proefschrift )
4. Variati es in het aangeboren immuunsysteem bepalen de kans op tubapathologie na 
een Chlamydia trachomati s infecti e. (dit proefschrift )
5. Bij CAT-positi eve vrouwen met een onverklaarde subferti liteit verdient onderzoek 
naar persisterende Chlamydia trachomati s infecti es in het endometrium meer aan-
dacht. (dit proefschrift )
6. De invloed van systemati sche Chlamydia trachomati s screening bij adolescenten op 
het voorkómen van tubapathologie wordt overschat.
7. De bijsluitertekst voorkomt dat veel mensen hun medicati e conform de bijsluiter-
tekst nemen. 
8. Kosteneﬀ ecti viteitsstudies in de voortplanti ngsgeneeskunde richten zich teveel op 
de prijs van een kind en te weinig op de waarde.
9. Het vereiste dat medische zorg voor een zwangere in het ziekenhuis binnen 15 
minuten moet kunnen aanvangen, 24 uur per dag en 7 dagen per week, staat op 
gespannen voet met het handhaven van de thuisbevalling. 
10. Plagiaat is wetenschappelijk wangedrag, maar ook een compliment voor de oor-
spronkelijke auteur. (dit proefschrift )
11. Resultaat =    (Tom van ’t Hek) talent x energie 
ego
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